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Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами. Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг. (п. 11), утверждённым 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015, 
положениям Государственной программы «Наукоёмкие технологии и техника» 
на 2016–2020 гг. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является развитие теоретических аспектов формирования модели венчурной 
деятельности в Республике Беларусь. 
Достижение поставленной цели обусловило постановку и необходимость 
решения следующих задач: 
– изучение организационных и экономических аспектов венчурного 
финансирования; 
– выявление особенностей и тенденций развития венчурного 
финансирования в зарубежных странах; 
– изучение развития венчурной деятельности в Республике Беларусь и 
разработка перспективных направлений по его улучшению.  
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 
процесс венчурного финансирования в современной рыночной экономике. 
Предметом исследования являются экономические отношения в процессе 
формирования, развития и применения венчурного капитала.   
Положения, выносимые на защиту: 
1. Получили развитие теоретических основ венчурного финансирования:  
– предложен теоретический подход к понятию «венчурные инвестиции» 
применительно к современной белорусской экономике; 
– уточнены субъекты венчурного финансирования и предложен 
теоретический подход к универсальной модели венчурного финансирования, 
включающей в себя субъекты, объекты, финансовые и информационные потоки 
между ними. Это позволило обосновать подходы к развитию венчурной 
деятельности в Республике Беларусь. 
2. Выявлены основные тенденции венчурного финансирования в 
зарубежных странах (увеличение объёма венчурных инвестиций в проекты, 
увеличение количества заключённых сделок по финансированию венчурных 
проектов, смещение инвестирования венчурных капиталистов в организации на 
более поздних этапах их развития), что позволило разработать основные 
направления развития венчурной деятельности в Республике Беларусь. 
3. Разработана модель венчурного финансирования Республики Беларусь, 
включающая в себя нормативно-правовое обеспечение (Указы, Законы, Декрет) 
и субъекты (инвесторы, стартап-компании), обеспечивающая эффективное 
взаимодействие субъектов на различных стадиях инновационного проекта, что 
позволило предложить перспективные направления развития венчурной 
деятельности в Республике Беларусь. 
Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в 
диссертацию, разработаны соискателем лично. 
Апробация магистерской диссертации и информация об 
использовании ее результатов. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования докладывались на международных, 
республиканских научно-практических конференциях и научных семинарах. 
Структура и объем диссертации. 
Магистерская диссертация состоит из введения, общей характеристики 
работы, трёх глав, заключения, списка литературных источников, включающего 
98 наименований. Работа изложена на 90 страницах. Объём, занимаемый 21 
рисунками, списком использованных источников составляет 18 страниц. 
В первой главе рассмотрена экономическая сущность венчурного 
финансирования в современной системе хозяйствования, определён порядок  
организации процесса венчурного финансирования, рассмотрены 
экономические интересы субъектов венчурного финансирования.  
Во второй главе проанализированы состояние и тенденции развития 
венчурного финансирования в зарубежных странах: изучен опыт организации 
венчурного финансирования США, стран ЕС, Израиля.  
Третья глава диссертационной работы посвящена анализу развития 
венчурного финансирования в Республике Беларусь, в том числе разработана 
модель венчурного финансирования в Республике Беларусь, на основании 
которой предложены направления совершенствования венчурного 
финансирования в республике.   
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